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resumen
Introducción: La Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC) es una 
asociación gremial que en el 2015 cumplió 80 años, tiempo durante el cual ha 
luchado por mantener el nivel de la profesión en el país desde el punto de vista 
salarial, ético y social. La sede principal está en Bogotá, y tiene 19 seccionales 
en el país, una de ellas en la región de los Llanos Orientales, y se requiere abrir 
otra, por tal razón es la visita de la Magister Beatriz Carvallo presidenta de la 
ANEC a la capital de departamento de Casanare. 
Desarrollo: La conferencia de la magister se basó en la importancia de la 
unión de enfermería, para ser una sola fuerza en defensa de la salud. Esto, 
dados los problemas nacionales y mundiales como la crisis económica, los 
conflictos bélicos y el cambio epidemiológico. Resalta el esfuerzo realizado 
por organizaciones de enfermería como el Consejo Internacional de Enfermería 
(CIE), la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería FEPPEN, la 
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y la Asociación Nacional 
de Enfermeras de Colombia. 
Conclusión: La principal importancia de la participación de la enfermería en el 
ámbito político y gremial es para hacer cambios sustanciales en el sistema de 
salud.
abstract 
Introduction: The National Association of School Nurses of Colombia (ANEC) 
is a trade association with eighty years old (80), during this time has strived for 
keeping the profession on higher levels in fields like ethic, social and salary. The 
headquarters is in Bogotá and there are nineteen (19) branches around the country, 
one of those is in Los Llanos Orientales and there is the need to open another one, 
that is why the M.A Beatríz Carvallo president of ANEC is visiting the capital of the 
department of Casanare. 
Development: The conference of the magister was based on the importance of 
strengthen nursing to be a single force in defense of health, due to the national 
and global problems such as financial crisis, armed conflict, the epidemiological 
change highlights the effort made by nursing organizations such as International 
Council of Nurses (ICN), The Pan-American federation of nursing professionals 
(FEPPEN in Spanish), The Colombian Association of Faculties of Nursing and the 
National association of Colombian nurses. 
Conclusion: The main reason of the participation of nursing in politics and trade is 
to make relevant changes in health care system.
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IntroduccIón
A continuación se presenta una síntesis de la 
conferencia ofrecida por la Magister Beatriz Carvallo en 
Yopal, Casanare, el día jueves 12 de agosto de 2015:
Entre los problemas que más ha golpeado al gremio 
ha sido la situación económica y militar, lo que ha 
provocado cierre de hospitales y desempleo, por 
eso es importante seguir trabajando unidos para el 
fortalecimiento de la ANEC  abriendo seccionales como 
en Casanare.
Se indica en cuanto a política que las enfermeras deben 
participar, no renunciar a ser ciudadanas y ciudadanos 
de este país, se tiene la constitución nacional que 
respalda los derechos de los pobladores y uno de 
los principales derechos es elegir y ser elegido, cada 
uno se merece la suerte de país, de departamento, de 
ciudad que tiene. Es responsabilidad de las enfermeras 
participar en política, se tiene la obligación ética y moral 
de defender la salud de la comunidad en general.
 
La conferencista destaca a la enfermera Florencia 
Nightingale de Inglaterra (1820-1910) y al militar Simón 
Bolívar en Suramérica (1783-1830), por los esfuerzos 
políticos realizados y por lograr objetivos colectivos en 
un contexto contradictorio. Admira profundamente a 
Florencia Nightingale, porque su valor principal está en 
que en un medio totalmente contrario para las mujeres, 
ella tuvo la valentía de tomar decisiones propias, como 
no casarse ni irse de monja. Aclara que ella podía ser 
así porque, además, era muy cercana a la reina Victoria, 
entonces tenía todos los honores y la facilidad para 
estudiar. De otra parte, explica que otro ejemplo de 
liderazgo en Sur América fue Simón Bolívar, y él, siendo 
de familia adinerada logró libertar cinco países del 
yugo español. Explica que quienes han podido hacer 
transformaciones políticas grandes han tenido una 
condición social y económica que les permite hacerlo, 
es por eso respetable el trabajo realizado por Florencia 
Nightingale. Señala una frase suya “lo importante no 
es lo que nos hace el destino si no lo que nosotros 
hacemos de él”.
organización de enfermería en casanare
La invitación de la ponente es que las enfermeras 
y estudiantes de enfermería de Yopal velen por el 
gremio de enfermería de Casanare y de los Llanos 
Orientales, dadas sus capacidades, formación, 
maestrías y doctorados, y reivindicar la profesión en el 
oriente colombiano. El papel de la ANEC se visibiliza 
en las reuniones, manifestaciones, comunicados 
que se pasan al gobierno para defender la profesión. 
Cuando el Ministro de Protección Social pregunta: 
¿cuántas enfermeras representa la ANEC?, realmente 
el número de afiliados es bajo en relación a las 60.000 
mil enfermeras graduadas. Considera la conferencista 
que sería importante un día llenar la plaza de Nariño 
en Bogotá, con un grupo considerable de enfermeras 
del país, todas con sus tocas, vestidas de blanco, 
para defender la profesión. También considera que la 
plaza de Yopal, llamada Santander, se puede llenar de 
enfermeras, de modo que el gobernador, el alcalde, 
el secretario de salud…, sepan de su existencia y de 
sus derechos. Ese día respetarán a la profesión, antes 
seguirá siendo invisible. 
problemas sociales mundiales y nacionales 
que afectan la salud 
Ante la crisis económica mundial, la ponente señala que 
desde el 2008 se está afrontando una crisis monetaria 
que ocasiona preocupación a quienes manejan el 
gremio, debido a que el dólar despegó y el petróleo 
bajó, lo que ocasiona que distintas fuerzas de poder 
se mezclen para afrontar el problema. Comenta que 
en países como España, a la gente le están quitando 
las casas porque no tuvieron cómo pagar las cuotas, 
los hospitales los privatizaron. El sistema de salud de 
España era uno de los mejores sistemas de salud, 
y eso ya es historia. Entonces, fue motivo de alegría 
que las enfermeras españolas salieran a defender sus 
hospitales públicos y sus puestos de trabajo, eso nunca 
se había visto en España y menos en Colombia.
 
La conferencista también comenta que actualmente 
la Guajira está en crisis “porque le sacaron el carbón 
y los dueños de las multinacionales se dieron cuenta 
de que hay una veta de carbón en toda la cuenca el 
río El Ranchería, entonces a correr el río para sacar el 
carbón, y en la Guajira la gente se está muriendo de 
hambre, los niños se están muriendo de desnutrición, 
los gobernantes involucrados con el juego sucio, esta 
situación tiene que doler, así uno no sea de la Guajira”.
“La pobreza es otra situación social preocupante, en 
el mundo hay mil quinientos millones de pobres, esto 
lo calculaba el Banco Mundial en el año 2000, hoy 
se encuentran otras proyecciones posteriores a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio1. Hay que controlar 
la pobreza, el 70% de las personas extremadamente 
pobres son mujeres, lo dice Consejo Internacional de 
Enfermeras2, dado que en las guerras envían a los 
hombres y quedan las mujeres con los hijos, por eso 
una gran cantidad de mujeres en el mundo cabeza de 
familia son extremadamente pobres”.
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“Los conflictos bélicos devastan la salud, el bienestar 
de la población, y la infraestructura física y el medio 
ambiente, todas esas bombas atómicas y nucleares 
contaminan el ambiente, y lo que más dolor da, es 
que con lo primero que acaban son con los hospitales, 
quieren que la gente se muera, y fuera de eso los 
cercan, la humanidad mira eso con indiferencia y pocos 
marchan por la defensa del mundo”.
cambios epidemiológicos 
Otra situación devastadora son las enfermedades nuevas 
que están proliferando. La Magister Beatriz Carvallo estuvo 
en el Congreso del Consejo Internacional de Enfermería 
(CIE) en Seúl Corea, donde había una enfermedad 
parecida a la H1N1 llamada Mers (Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio)3 que es una gripa más fuerte que la 
H1N1 y fue necesario vacunarse. Toma esto como 
ejemplo al referir que se requiere revisar la situación de 
los países del mundo en salud porque, de lo contrario, las 
enfermedades circulan y pueden llegar a otros territorios.
 
“A Colombia también han llegado enfermedades 
epidémicas, H1N1, brotes de Ébola, Chicunguña, por 
tanto, los enfermeros deben profundizar en el estudio de 
las mismas pero no solo para el centro de salud donde 
trabaja, sino también para donde reside allí también hay 
familias, vecinos, comunidad para capacitar”.
“La pandemia del VIH sida reporta cerca 33,2 millones 
cero positivas y 22,5 millones de muertes y según la 
OMS en el 20074. África subsaharina es el país donde 
se concentra, pero además en África se concentran 
otras dificultades, África parece un Chocó grande, allí 
hay guerras, dictaduras, se matan unos con otros, la 
situación es complicada”. 
También recalca el aumento de las enfermedades crónicas 
no trasmisibles, se dice que 17 millones de personas 
mueren cada año por esta causa5. “Enfermería tiene allí un 
papel muy importante, hace unos años el tema del control 
de las enfermedades crónicas no transmisibles como la 
hipertensión, la tuberculosis, la diabetes, eran programas 
dirigidos por enfermería, hoy por hoy, el ministerio dice que 
va a preparar a los médicos en una especialidad que se 
llama medicina familiar y comunitaria, entonces la ANEC 
preguntó ¿Por qué solo a los médicos? Se propuso 
hacer una capacitación colectiva interdisciplinaria, pero 
el Ministerio contestó negativamente indicando que los 
médicos se van a preparar porque ellos son resolutivos 
y los demás no y que la capacitación sería financiada por 
el Ministerio, y el resto de personal de salud, no hay plata, 
porque la ley 100 dice que es para los médicos. Y se volvió 
a decir Ministro enfermería se capacita con préstamos, 
¿Dónde están los lugares de trabajo?, Sí, porque cuánto 
gasto para la formación, y no salga trabajo”. 
La ponente hace una crítica al término de jefe, que es 
incómodo, porque tergiversa la profesión, la enfermera no 
se graduó de jefe, es mejor enfermera, o por el nombre, 
porque al decir jefe se infla la persona y “claro soy jefe 
y jefe qué significa, buen sueldo, buena posición, poder 
y ustedes saben ¿Para qué se usa el término jefe en 
enfermería?, para que la enfermera haga cosas que no le 
corresponde, y la enfermera se cree importantísima, venga 
jefecita facture, venga jefecita nombre un jefe médico y 
haga este otro trabajo que usted hace tan bien, y ella feliz 
se queda hasta las 5 o 7 de la noche después de su turno 
haciéndole el trabajo al médico, pero me dicen jefe ¡qué 
dicha!.. eso es una ofensa”. 
De otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha 
indicado la escasez mundial de personal sanitario6, por 
las condiciones en las que está la salud del mundo, las 
personas no quieren trabajar en salud, la gente prefiere 
estudiar derecho, finanzas o comercio internacional.
“Ante tanta crisis, la Asamblea de Naciones Unidas se 
reunió en el año 2000 y dijo se va a disminuir en un 50% 
los pobres del mundo a través de unas estrategias, 
tres de ellas son directamente de la salud: combatir 
enfermedades transmisibles, salud materna y salud 
infantil ya estamos en el 2015, es importante dar lectura 
al informe de los resultados de los Objetivos del Milenio 
para Colombia, el país no cumplió el objetivo en cuanto 
a mortalidad materna, y lo grave es que la mayor 
parte de las muertes de las mujeres fueron atendidas 
institucionalmente, eso dice mucho de la calidad de la 
atención de un país, la mortalidad en menores de un 
año aumentó, por otro lado se disminuyó el número 
de muertes por SIDA, porque en el paquete de los 
medicamentos entraron los antiretrovirales y se detuvo 
la muerte pero aumentó la transmisión del VIH (SIDA)7”.
La ponente resalta la importancia de adquirir la cultura 
de la lectura sobre las novedades diarias en salud, 
como los resultados de Colombia con los Objetivos 
del Milenio, discutir con los estudiantes en clase y 
-producto de la discusión-, tomar medidas para mejorar 
las prácticas en hospitales y comunidades; “donde hay 
debate, intercambio de información, reciprocidad, se 
construye la verdad”. 
organizaciones nacionales e internacionales 
de enfermería
En cuanto a las organizaciones nacionales de 
enfermería, la ANEC está conmemorando 80 años de 
existencia. “Mantener esta organización es una tarea 
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difícil, porque se ataca a las personas que se afilian a 
cualquier asociación, a pesar que la constitución dice 
que hay libertad de asociación.
Cuando en Colombia apareció Enfermería, era totalmente 
empírica, aspecto que cambió radicalmente, cuando 
la misma se profesionalizó, luego de que un grupo de 
médicos de la Universidad de Cartagena formaran en 
1903 la primera Escuela de Enfermería8, adscrita a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, 
para que luego, continuaran con la iniciativa la Universidad 
Nacional, la Universidad Javeriana y la Cruz Roja, etc., al 
punto que hoy se cuenta con más de 70 facultades de 
enfermería y -según la ANEC-, hay aproximadamente 70 
mil profesionales de enfermería graduadas”.
“La ANEC se crea en 1935, cuando un grupo de 80 
enfermeras iban a perder su trabajo porque serían 
remplazadas por una comunidad religiosa de Francia, 
entonces fueron al secretario de trabajo (Ministro de 
Trabajo), les dijo que lo único que podían hacer para 
defenderse era crear un sindicato8, esas señoritas se 
sorprendieron porque eran de la élite de la capital. La 
señora Blanca de Almeida era casada con un militar 
de alto rango, es decir, era un grupo de personas con 
mucha alcurnia, pero les permitieron ir a la universidad y 
además trabajar, por eso se crea la Asociación Nacional 
de Enfermeras de Colombia”.
La ANEC es un sindicato que se interesa por defender 
la profesión y los derechos de quienes la ejercen, es 
necesario que Yopal cuente con una seccional a fin 
de contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo de las enfermeras. Esta asociación 
tiene la misión de ser la expresión organizada de las 
enfermeras y enfermeros de Colombia, que propende 
por el mejoramiento de sus condiciones de vida y de 
trabajo, por el fortalecimiento de la profesión y por la 
decencia de un sistema de seguridad social para toda 
la población. “Que la comunidad vea a la ANEC como 
una organización representativa de las enfermeras 
y enfermeros colombianos, que ofrezca los mejores 
servicios y beneficios a sus afiliados y afiliadas en el 
caso sindical, gremial y científico”. 
Hay otras organizaciones, como la Organización 
Colegial de Enfermería, la cual se creó para hacer el 
registro profesional de enfermería. La ley 266 autorizó 
a la ANEC para hacer el Registro Único Nacional de 
Enfermería, pero posteriormente se aprobó la ley 
1164 de 20079 ley de talento humano en salud, “ya no 
son trabajadores de salud si no talentos en salud, la 
enfermera es talento, es un nombre rimbombante, y 
la jefe de talento humano saca una listas de talentos 
para botar de la institución, luego, ¿no eran talentos? es 
preferible decir trabajador de la salud. Entonces, esta ley 
dice que son los colegios profesionales los que deben 
hacer el registro, se ayudó a crear esta organización 
colegial, y hoy el colegio funciona en la ANEC, entonces 
a partir del 31 de agosto de 2015 quien va a ejercer 
la función del registro será la Organización Colegial 
de Enfermería10, pero la ANEC internamente hará la 
operación del registro”. 
De otra parte, en el ámbito internacional enfermería 
cuenta con la Federación Panamericana de Profesionales 
de Enfermería FEPPEN11. Es una organización de 
carácter regional que agrupa a 19 asociaciones de 
enfermería de América Latina y el Caribe y tiene su sede 
en la Habana Cuba. 
Y finalmente, el Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE)12 fundado en 1899, en Ginebra, Suiza, representa 
a 13 millones de enfermeras de 136 países, y es la 
primera organización de profesionales de la salud, no 
gubernamental, independiente y dirigida por enfermería. 
Tiene como propósito unir a las enfermeras del mundo 
y mejorar la calidad de atención de enfermería, trabajar 
por la reglamentación de enfermería, genera avances 
en el ejercicio profesional, bienestar socioeconómico y 
políticas acertadas de salud para todos. 
El CIE reivindica el tema del entorno laboral, afirma que 
a un mejor entorno de trabajo, menores son los fracasos 
terapéuticos. Los recursos humanos estarán motivados 
y serán productivos si se fortalece la contratación, por 
el contrario, el aumento de la carga de trabajo aumenta 
el riesgo de readmisión de pacientes y la falta de 
integración del equipo de salud, desarticula los servicios 
y las intervenciones. “Hace unos años el equipo de salud 
era integrado por todos los profesionales de salud, ante 
un caso clínico todos opinan, hoy se ha desintegrado, 
el médico deja la fórmula, la terapista hace su tarea, la 
nutricionista también, y nadie habla con la enfermera 
quien es precisamente la persona que se queda las 24 
horas con los pacientes, por eso los resultados de la 
salud no son buenos porque son servicios atomizados”.
conclusIones
La Magister Beatriz Carvallo, directora de la ANEC, 
destaca la importancia de la enfermera en vincularse en 
el ámbito político para hacer cambios necesarios en el 
sistema de salud con proyección social, esto es posible 
si también el gremio se une para hacerse sentir como 
fuerza trabajadora en salud.
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La existencia de problemas mundiales y nacionales 
como la crisis financiera, el aumento de la pobreza, 
el conflicto bélico y el cambio epidemiológico ha 
provocado una crisis hospitalaria, aumentado la 
morbimortalidad y escases de personal sanitario, lo 
cual lleva a reconsiderar el papel de la enfermera para 
defender a la profesión en un contexto totalmente 
adverso para la salud.
Así mismo, destaca la importancia de varias 
organizaciones nacionales e internacionales que 
están trabajando por la disciplina y la profesión de 
enfermería, como la ANEC, a quien ella representa, 
la Organización Colegial de Enfermeras que realiza 
el registro, el FEPPEN una organización regional que 
agrupa a las enfermeras de Latinoamérica y el Consejo 
Internacional de Enfermería que propende por la unión 
de la enfermería, mejorar la atención y la situación 
laboral de la enfermera.
Al final deja la invitación a las enfermeras, enfermeros 
y estudiantes de enfermería de Yopal para conformar 
un comité pequeño de la ANEC en Casanare, y de esta 
manera se iniciaría una nueva seccional para los Llanos 
Orientales.
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